














1957 → 1986:94-95（ロメール＆シャブロル 2015:110）,Wood1989 →

















































































































































































































































































































































































































ラトゥストラはかく語りき』では同情全般を（ニーチェ 1969 → 1993
下:155-160）、そして取り分けその第四部では、強者の弱者に対する同
情を徹底的に批判し（ニーチェ 1969 → 1993 下:173-352）、第三部第十




























しかし、ここで時代状況を考慮に入れてみよう。『ロープ』は 1948 年 9
月 25 日にアメリカで公開されている（プレミアは 8 月 26 日）が（cf.













シチョフがソ連の実権を握った 1956 年のソ連共産党第 20 回大会でのス
ターリン批判以降に、アメリカ国務省経由で事実が西側資本主義（自由
主義）諸国で知られるようになったことであるが、1927 年のトロツキー





































































しく、それをいまだに認めていないが（2020 年 10 月現在）、査読所見に








7 ）　木村が参照した Blu-rayDisc の日本語字幕では単に「学校」と訳されて
いるが、アメリカでは、名門大学への進学を目的とした通例 9-12 学年（日
本の中学 3 年生から高校 3 年生にほぼ相当）のための寄宿制私立学校であ
る。なお、近年は男女共学が普通である。高橋作太郎（編集代表）2012
を参照。






















ントの依頼）の時期を 1947 年の晩秋としているが（Spoto1983 →
1993:303（スポトー 1988 上:462））、これはローレンツが同年の 4 月には脚
本の執筆に加わったという McGilligan2003:404 の記述と矛盾するだけで





RKO と専属契約があったためとしている（cf.Spoto1983 → 1993:305（ス










11）　1941 年 3 月に入隊したスチュアートは、訓練を経て最初の内は爆撃機の
飛行士の育成役やラジオ出演による軍の宣伝活動を担っていたが（有名ス
ターを万が一にも戦死させるわけにはいかないという軍上層部の意向が
あったと考えられる）、1943 年の 11 月からは爆撃機の飛行中隊の指揮官
として戦闘に参加する様になり、その後少なくとも二十回を越える戦闘に






































































































































誇ったのであるが（中山 1992 → 2019:97-101）、この時期以降の占星術は






礎にしている」（中山 1992 → 2019:97-101）こともあり、キリスト教との
関係は微妙な部分を孕むのであるが、それを否定することは、東方の占星
術の学者達が星を見て「ユダヤ人の王」の誕生を知り訪ねて来たという新
約聖書中のエピソード（「マタイによる福音書」2 章 1-12 節）を否定する
ことになりかねないため、キリスト教の文化の中では、幾度かの禁止を経






















































ローレント・ブーズロー LaurentBouzereau（脚本 ･ 監督・製作）『メイキング・
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